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Abstrak 
 Beton berpori merupakan salah satu solusi dalam konstruksi perkerasan dapat 
digunakan untuk merealisasikan konstruksi ramah lingkungan. Sehingga dilakukannya 
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh ukuran dimensi dan pengaruh 
kombinasi agregat terhadap kuat tekan dan tingkat porositas air. 
Pada penelitian ini dilakukan kombinasi pencampuran dimensi agregat sejenis 
sebesar 3,0 cm sampai dengan 0,5 cm. Dengan menggunakan cetakan berbentuk kubus 
dengan dimensi 15 x 15 x 15 cm untuk pengujian kuat tekannya, dan cetakan berupa 
silinder berupa pipa PVC dengan dimensi 4” (10 cm) dan tinggi 15 cm untuk pengujian 
permeabilitas. Zat penambah yang digunakan pada penelitian ini berasal dari hasil 
pembuangan limbah batu bara berupa abu terbang (fly ash). 
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tiap kombinasi agrgeat mempengaruhi 
nilai kuat tekan dan porositas beton berpori. Semakin besar nilai kuat tekan beton yang 
dicapai maka nilai porositas yang didapatkan cenderung semakin kecil. Kombinasi 
antara agregat 2,0 – 1,0 cm + 1,0 – 0,5 cm dengan total agregat kasar 1.300 kg/m3, 
semen 325 kg/m3, faktor air semen sebesar 0,4 dan air yang digunakan sebanyak 130 
liter/m3 dengan bahan admixture (fly ash) 20% dari berat semen menghasilkan kuat 
tekan rata-rata sebesar 161,11 kg/cm2 dengan permeabilitas sebesar 6,171 x10-3 m/detik. 
Dimana kuat tekan yang dihasilkan masuk ke dalam syarat minimum perkerasan sebagai 
sidewalk. 
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